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Perairan Pantai Lhok Kruet kaya akan biota-biota laut diantaranya adalah Filum Echinodermata. Data tingkat kesamaan Filum
Echinodermata sangat diperlukan sebagai database keanekaragaman hayati, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang â€œTingkat
Kesamaan Filum Echinodermata pada Tiga Stasiun yang Berbeda Di Pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besarâ€•. Pengambilan data telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 s.d 27 September 2014. Tujuan penelitian ini
adalah (1) Untuk mengetahui tingkat kesamaan spesies Filum Echinodermata pada tiga stasiun yang berbeda di Pantai Lhok Kruet
Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dan (2) Untuk mendeskripsikan masing-masing spesies dari Filum Echinodermata di
Pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode survey. Penentuan stasiun
dan plot pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Tempat penelitian dibagi kedalam tiga stasiun
pengamatan berdasarkan karakteristik substrat yang berbeda. Analisis data menggunakan rumus Indeks Similarity Sorensen. Hasil
yang diperoleh adalah tingkat kesamaan spesies Echinodermata antara stasiun I dengan stasiun II adalah 77,41%, Stasiun I dengan
stasiun III adalah 74,07%, dan stasiun II dengan stasiun III adalah 80%. Kesimpulan penelitian adalah (1) Tingkat kesamaan spesies
dari Filum Echinodermata di Pantai Lhok Kruet antara stasiun I dengan II dan antara stasiun II dengan III adalah tinggi, sedangkan
antara stasiun I dengan III adalah sedang (2) Semua spesies dari Filum Echinodermata yang terdapat di Pantai Lhok Kruet
Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dapat dideskripsikan berdasarkan morfologinya.
